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1 L’A.  récapitule  ce  que  l’on  sait  de  la  Thrace  à  l’époque  achéménide.  Hérodote,
Thucydide et Xénophon donnent le nom de forteresses qui jouèrent un rôle lors de la
conquête  de  la  Grèce  et  de  certaines  entités  politiques  locales  tel  le  royaume  des
Odryses où habitaient de nombreuses tribus. Pour nous, la Thrace n’est pas mentionnée
de  manière  reconnaissable  dans  les  sources  perses.  L’équivalence  entre  le  terme
géographique de « Skudra » et Thrace est aussi peu résolue que la question de savoir si
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